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(к 80-летию со дня рождения)
Tatyana Nikolaevna Yunasova
(on the 80th Anniversary)
11 апреля 2019 года исполнилось 80 лет со дня рождения 
кандидата биологических наук, главного эксперта лаборатории 
вирусных вакцин Испытательного центра экспертизы качества 
МИБП ФБГУ «НЦЭСМП» Минздрава России Татьяны Николаев-
ны Юнасовой.
Т. Н. Юнасова родилась в 1939 году в Москве. В 1967 году 
окончила Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова по специальности «Биология».
С 1962 по 1968 год Т. Н. Юнасова работала лаборантом 
в лаборатории кори Московского научно-исследовательско-
го института вирусных препаратов Минздрава СССР. Татьяна 
Николаевна принимала непосредственное участие в произ-
водстве первых экспериментально-производственных серий 
живой коревой вакцины под руководством Л. Ю. Тарос — од-
ного из разработчиков вакцинного штамма вируса кори «Ле-
нинград-16».
Свой путь в вирусологии Татьяна Николаевна продолжи-
ла в Государственном научно-исследовательском институте 
стандартизации и контроля медицинских биологических 
препаратов им. Л. А. Тарасевича, где с 1968 до 2011 года 
работала в лаборатории препаратов против гриппа и кори, 
лаборатории стандартизации и контроля препаратов против 
респираторных вирусных инфекций, в лаборатории кори, 
паротита, краснухи и инерферонов младшим научным со-
трудником, старшим научным сотрудником, ведущим науч-
ным сотрудником.
В 1974 году Т. Н. Юнасова защитила диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата биологических наук на тему 
«Референс-препараты специфической сыворотки и гемагглю-
тинирующего антигена вируса паротита». Копия диссертацион-
ной работы Т. Н. Юнасовой была передана странам-членам СЭВ 
(в соответствии с их запросом).
С апреля 2011 года по настоящее время Татьяна Никола-
евна Юнасова работает в ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 
в должности главного эксперта лаборатории вирусных вакцин 
Испытательного центра экспертизы качества МИБП и курирует 
вакцины для профилактики кори, паротита и краснухи.
Татьяна Николаевна Юнасова является высококвалифи-
цированным специалистом-вирусологом. На протяжении 
трудовой деятельности в Национальном органе контроля 
МИБП Татьяна Николаевна осуществляла ответственную ра-
боту по государственному контролю за качеством вакцин на-
ционального календаря прививок для профилактики кори, 
паротита и краснухи. При непосредственном участии и под 
руководством Т. Н. Юнасовой проводилась постмаркетинговая 
оценка отечественных и зарубежных вакцин для профилакти-
ки кори, паротита и краснухи и государственные испытания 
иммуноферментных тест-систем различных производителей 
для серодиагностики кори, паротита и краснухи. По резуль-
татам проведенных исследований под ее руководством были 
оформлены и защищены две диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук.
Т. Н. Юнасовой в соавторстве опубликовано 97 печатных 
работ, связанных как с изучением биологических свойств ви-
русов кори, паротита и краснухи, так и с совершенствованием 
качества и методов контроля вакцин против кори, паротита 
и краснухи.
За многолетний добросовестный труд в области здравоохра-
нения Татьяна Николаевна награждена нагрудным знаком «Отлич-
ник здравоохранения», имеет Благодарность и Почетную грамоту 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Искренне поздравляем Татьяну Николаевну с Днем рожде-
ния! Желаем крепкого здоровья, гармонии в душе и успехов 
в работе!
